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yV)y(Vx                                                    (1) 
Для опису зміни напруження тертя вздовж поверхні можна користуватися 






















Знайдемо значення інтегралів, що входять в інтегрально-диференціальне 
рівняння примежевого шару врахувавши (1): 


























































































νδ                                          (3) 
Очевидно, що товщина турбулентного примежевого шару пропорційна 5
4
x . З (2) 









τ                                                  (4) 
 
 
